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RESOLUÇÃO No. 420 
 
CONSTITUIÇÃO DE UMA SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA ESPECIAL DE 
ASSUNTOS GERENCIAIS PARA ESTUDAR A PROPOSTA DO CONSELHO AGROPECUÁRIO DO 
SUL EM SUA RESOLUÇÃO 
CAS/RES.01 (V RE-2005)  
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 A Resolução CAS/RES.01(V RE-2005) de 29 de agosto de 2005, e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Conselho Agropecuário do Sul (CAS), mediante a Resolução CAS/RES.01(V RE-2005), propôs 
que na elaboração do Plano de Médio Prazo 2007-2010 do IICA e do orçamento-programa do Instituto, bem 
como nas diretrizes de seu processo de modernização institucional, sejam consideradas as recomendações das 
instâncias regionais sobre prioridades regionais e demandas emergentes de cada um dos Estados membros do 
IICA; 
 
 Que a proposta em referência contém uma série de recomendações específicas que merecem profunda 
análise por parte dos demais Estados membros do Instituto; 
 
 Que, mediante a Resolução IICA/JIA Res. 341 (X-O/99), a Junta Interamericana de Agricultura (JIA) 
criou a Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG), comissão de caráter exclusivamente 
consultivo subordinada ao Comitê Executivo cuja finalidade é facilitar o intercâmbio mais regular entre o 
Diretor-Geral e os Estados membros em matéria de iniciativas e assuntos administrativos e financeiros com 
vistas a apoiar o processo de formação de consenso a respeito dessas questões e iniciativas no Comitê 
Executivo e na JIA; e 
 Que os artigos 51 e 52 do Regulamento da JIA autorizam tanto a criação de grupos de trabalho dentro 
das comissões criadas pela JIA como o estabelecimento de comissões temporárias ou especiais para examinar 
questões relacionadas com a natureza e propósitos do Instituto e formular as recomendações que forem 
cabíveis, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Criar, no âmbito da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG), uma 
subcomissão incumbida de examinar a proposta e as recomendações constantes da Resolução do 
Conselho Agropecuário do Sul, CAS/RES.01(V RE-2005), e apresentar suas conclusões e 
recomendações sobre a matéria à CCEAG em sua próxima reunião.  
 
 
 
 
 
2. Constituir a subcomissão com os seguintes membros, nomeados pelos cinco grupos regionais 
correspondentes: 
 
a) Andino  Equador, Titular 
   Colômbia, Suplente 
 
b) Caribe  Bahamas, Titular 
   Jamaica, Suplente 
 
c) Central  Nicarágua, Titular 
   Honduras, Suplente 
 
d) Norte  Estados Unidos, Titular 
   Canadá, Suplente 
 
e) Sul  Argentina, Titular 
   Bolívia, Suplente  
 
3. Incumbir a subcomissão de reunir-se em São José, Costa Rica, em outubro de 2005, e apresentar 
um relatório com suas conclusões e recomendações ao Diretor-Geral do IICA, no mais tardar até 
15 de dezembro de 2005, a fim de que o mesmo seja transmitido aos membros da CCEAG antes 
do fim do corrente ano, e instruir a CCEAG no sentido de submeter as recomendações 
pertinentes ao Comitê Executivo em sua próxima reunião ordinária. 
 
4. Incumbir o Diretor-Geral de prestar o apoio técnico, logístico e financeiro necessário ao 
funcionamento da subcomissão. 
5. Determinar que essa subcomissão temporária cesse suas funções e deixe de existir uma vez que 
entregue seu relatório, cumprindo, dessa forma, o seu mandato. 
 
